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ABSTRACT
ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kandungan timbal (Pb) yang
terdapat pada air laut dan sedimen pada perairan pelabuhan Balohan, kota Sabang.
Penelitian ini dilakukan pada bulan April 2015, di pelabuhan Balohan kota Sabang.
Sampel dianalisis menggunakan Atomic Absorpsion Spectrophotometer (AAS) di
laboratorium BARISTAND (Badan Riset dan Standarisasi Industri), Aceh. Metode yang
digunakan untuk menentukan lokasi penelitian ini adalah metode purposive sampling.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sampel air laut pada stasiun 2 mengandung
logam Pb sebesar 1,0061 mg/L. Nilai ini telah melebihi ambang batas maksimum sesuai
dengan ketentuan Menteri Lingkungan Hidup nomor 179 tahun 2004, sedangkan kadar logam
Pb dalam sampel air laut pada stasiun 1 dan 3 diperoleh < 0,0012 mg/L dimana masih
dibawah ambang batas yang ditentukan, serta sampel sedimen di ketiga stasiun juga
menunjukkan kadar logam Pb < 0,0012 mg/kg, dimana sesuai dengan ketentuan RNO
(RÃ©seau Nationale dâ€™Observation) tahun 1981.
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